


























































据统计 ,从 1860年到 1867年 ,日本的进口
额增加了 13.07 倍 ,同期出口额却只增加
2.57倍。 ⑤1875年 , 日本进出口贸易总额
中 ,外商控制的比重已达 99.68%。 ⑥除
此以外 , 和中国一样 , 外商轮船的大量涌





































向西方学习 , 走西方式道路 , 赶走外商势
















的第二年即 1869 年 12月 , 即成立了太政
官所辖的通商司 , 掌管船舶行政。以后屡
















业的政策措施。 1869 年 10月 , 颁布有关
法令 ,明确宣布今后直至百姓商人 ,均准拥
有和制造西洋式船舶。 1870 年 1月 , 又以
政府太政官的名义 ,公布“商船规则” ,宣布
奖励和保护西洋式船舶所有者。在运作
上 ,不但支持大企业 , 而且鼓励兴办小企
业;不但官办 , 更鼓励民办。例如 ,政府先
后创办过两家官办为主的轮船公司 ,但效







勃兴起。到 1878年 , 仅大阪一带小船主就





的华商 ,更限制阻遏其发展 , 以致出现“只
此一家 , 别无分店”的局面。从 1873年招
商局成立 ,到 1894年中日甲午战争 , 20多
年间 ,除招商局一家本国轮船公司外 ,几乎









时 ,只有 3艘小轮 , 共 2181 吨。后政府将
侵略台湾时 ,用 150万日元所购的 13艘轮
船 ,无偿交付三菱会社使用。由于官商合
办的日本邮便蒸汽轮会社经营不善 , 政府
又以 32.5万日元收购其 17 艘轮船 , 同样
无偿交付三菱会社使用。两次无偿提供的
轮船合计 30艘 , 共 18946 吨。 ⑩此外 , 还
决定每年给三菱会社 25万日元的航运补
助金 , 补助金的时限一次就定为 15年 ,  1
作为同外商轮船公司跌价竞争的补贴。在
政府的大力支持下 , 短短一二年间 ,三菱会
社就一跃成为拥有近 40艘轮船 , 2.3万吨


















额与日本政府相比 , 相差巨大 , 利息 、偿还
期限 ,也不如日本政府给三菱会社的优越。
1876年 ,招商局收购美国旗昌轮船公司轮
























90.8万日元 , 1897年 , 一下猛增至 266.9




12.3日元 ,而英国每船吨仅有 0.56日元 ,
只有日本的 1/22。  13日本政府的这些努













勒索 , 使得招商局不堪负荷。如 1890 年 ,
李鸿章挪用招商局公积金 30万两 ,贷与上
海织布局;次年 ,又令提银 10万两 ,作为上
海织布局的投资;1894年 , 户部令招商局




开办以来计银 130余万两” ,  14占招商局资
本总额(1910 年资本为 400 万两)33%以
上。从 80年代起 , 到 1911 年 , 清朝完结 ,
招商局被清政府挪用的资金和“报效”清政
府的资金总数达 800 万两 , 相当于招商局
同期股本的 2倍。这种封建勒索给招商局
以严重摧残 , 使招商局不仅无法扩大再生







增加有限。1886年 ,招商局有轮船 24 艘 ,
吨位 31420 吨 , 到 1911 年清政府垮台时 ,
只增加到 29 只 , 49373 吨。 1900 年到
1911年的 11 年中 , 招商局的轮船数始终
没有超过 29 艘 , 基本是损毁一艘 , 补充一
艘 ,维持原状。 1902 年和 1905 年甚至分
别降到 27艘和 28艘。 15这与同期日本邮
船株式会社相比 , 差距甚大。 1886 年 , 日
本邮船株式会社有轮船 62 艘 , 吨位 66715
吨 , 到 1911 年时已达 70 艘 , 287078 吨。
 16从 1886年到 1911年 , 同样经过 15年的
时间 ,招商局的净增吨数为 17953吨 ,平均
每年净增 718吨;日本邮船株式会社净增








吨以上轮船。因此 ,到 1907年 , 日本全国
轮船数已达 1033 艘 , 吨数达 60.4 万吨。
1910年增加到 1574 艘 , 110.9万吨 , 1914






中 ,由日本轮船承运的部分 , 1902年 , 进出
口分别占 36.8%、41.4%;1912年 ,分别占




















运动 , “何以他国(指日本)以洋务兴 ,而吾
国以洋务衰” , 当时许多大思想家 、政治家
就发出过无奈的哀叹 , 作过深沉的探索。
航运业作为洋务运动 、明治维新的一个侧
面 ,一个缩影 , 从权力运作角度进行探测 ,
从其成败得失中引出经验教训 ,是极其沉
痛的。
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